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FETS I GENT 
Rural'O6: Congrés del Món Rural de Catalunya 
Josep Suñé, dinamitzador de Rural'O6 a les Terres de I'Ebre 
El govern de la Generalitat-va acordar el 2 
de novembre de 2004 impulsar el Congrés del 
Món Rural de Catalunya per tal d'identificar les 
estrategies de futur per al desenvolupament i el 
progrés del rnón rural de Catalunya en els pro- 
pers anys. El Congrés s'inicia el 5 de febrer 
d'enguany amb lapresentacióoficial al Monestir 
de Poblet. Des d'aleshores i fins la seva clausu- 
ra, la qual tindra lloc a Barcelona els dies 5, 6 i 
7 de rnaig de 2006, Rural'O6 s'estén al llarg de 
tot el territori del nostre país, convocant totes les 
entitats, administracions, ernpreses, organitza- 
cions i col.lectius relacionats directarnent i indi- 
recta arnb el món rural. Els participants en els 
treballs del Congrés tenen per missió analitzar 
les problernatiques actuals i futures del desen- 
volupament rural a Catalunya i impulsar propos- 
tes que seran adreqades al Govern de la Gene- 
ralitat per a que estableixi, en el marc cornunita- 
ri, una política agraria de futur a partir de les 
conclusions del Congrés. E" aquest sentit, la 
definició de models catalans'ae desenvolupa- 
rnent sostenible, I'establimeiit de processos 
estrategics, i un majorconeixernent entreel món 
urba i el món rural són els punts de partida dels 
treballs que es duen a terrne. 
Rural'O6 tractasobre cinc ambits de reflexió 
A data d'avui ja s'han reunit cinc grups de 
treball aTerresde I'Ebre. El primer, al voltant del 
tema Espais d'interes natural, va tenir lloc a 
Deltebre el mes de maig; el segon, Conservació 
de I'arquitectura rural, al julio1 a la Fatarella; el 
mes de seternbre es van reunir el grups de 
treball sobre Els programes agroambientals i la 
PAC a Santa Barbara i El cooperativisme i la 
diversificació de I'activitat a Vilalba dels Arcs; i 
per acabar al novernbre la Torre de I'Espanyol 
vaacollir el grup detreball sobre Habitatgerural. 
A més tarnbé ha tingut llocal novernbre I'assem- 
blea tematica de Móra d3Ebre, El cooperativis- 
me com a forma específica d'integració econo- 
mica i desenvolupament territorial. Els actes 
previstos properament són la reunió del grup de 
treball sobre Nous serveis a les explotacions a 
Alcanar el 8 de febrer de 2006; i I'assemblea 
tematica que tindra lloc aTortosa el 17 de febrer 
de 2006, La modernització i la reestructuració 
sectorial de les empreses agraries. També són 
actes importants les dues assernblees territori- 
als d'Amposta i Batea. 
Per participar en qualsevol de les activitats 
prograrnades pel Congrés que encara es troben 
pendents de realització, cal inscriure's trucant al 
973 229 360, enviant un correu electronic a 
o reptes: dialeg rnón rurallrnón urba, cornpetiti- I'adreca monrural.darp@aencat.net o consul- 1 vitat, sostenibilitat. vertebració social i instituci- tant la web www.conaresmonrural.com . Lateva 
ons. Per tant, el Congrés va molt rnés enlla dels participació, ja sigui a nivel1 individual o com a 
temes agrícoles, rarnaders o pesquers i esta- representant d'algun col.lectiu que se senti im- 
bleix eines que integren tots els aspectes i plicat en el món rural, a lesactivitatsdel Congrés 
sectors representats en I'entorn rural, ja que i en especial en aquelles que es duen a terme a 
nornés aquesta visió de coniunt pot generar prop del teu lloc de residencia, permetra recollir 
polítiquesque donin resposteCadequa&s a les 
problematiques objecte d'analisi. La participa- 
ció de la totalitat del territori i dels sectors inte- 
ressats s'articula mitjancant tres ponencies per 
cadascun delsambitsesmentats i diversos grups 
de treball que es reuneixen en diferents comar- 
ques i que culminen la seva tasca en assemble- 
es que són de dos tipus: tematiques i territorials. 
conclusions sobre diferents aspectes que esde- 
vindran una eina basica. Qualsevol iniciativa 
sera una font essencial peral contingut final del 
Congrés del Món Rural de Catalunya. Tothom 
és imprescindible per fer arribar la veu dels 
ciutadans i ciutadanes de I'entorn rural catala al 
nostre govern. No podem perdre cap oportunitat 
de fer-nos sentir. Participa! 
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